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 یها یزیر برنامه بهبود موجب تواند یم انیدانشجو یلیتحص شرفتیپ بر مطالعه یکردهایرو و نفس عزت همچون یعوامل نقش ییشناسا هدف: و زمینه
 انیدانشجو تحصیلی شرفتیپ بر مطالعه یکردهایرو و نفس عزت رابطه یبررس هدف با مطالعه این گردد. آموزش و سیتدر یبازده تیتقو و یآموزش
 شد. انجام
 سال در اهواز شاپور یجند یپزشک علوم دانشگاه ییماما و یپرستار یدانشجو 741 یرو بربود که  یهمبستگ -یفیتوص حاضر از نوع مطالعه کار: روش
 یها نامه پرسش اطلاعات یآور جمع یبرا شد. گرفته نظر در یلیتحص شرفتیپ شاخص عنوان به انیدانشجو گذشته ترم معدل گردید و انجام 1391
 استفاده مورد grebnesoR نفس عزت ) وTSISSAیا  stneduts rof yrotnevni slliks yduts dna sehcaorppA( مطالعه یکردهایرو استاندارد
 .دیگرد لیتحلتجزیه و  SSPS افزار نرمدر  nosraeP یهمبستگ بیضر و t tnednepednI آزمون از استفاده با ها داده .قرار گرفت
 نمره نیانگیم ).P = 1/341( بود 1/331برابر با  یلیتحص شرفتیپ با آن یهمبستگ و )15 حداکثر (از 79/54 انیدانشجو نفس عزت نمره نیانگیم ها: افتهی
 مطالعه یعمق کردیرو نمره نیانگیم ).P = 1/111(به دست آمد  -1/924 یلیتحص شرفتیپ با آن یهمبستگ و )10 حداکثر (از 95/14 مطالعه یسطح کردیرو
 ).P = 1/235( بود -1/411 یلیتحص شرفتیپ با آن یهمبستگ و )10 حداکثر (از 35/43
 از استفاده رسد یم نظر به نیبنابرا د.نباش داشته نایدانشجو یلیتحص شرفتیپ در یمهم نقش توانند یم مطالعه یکردهایرو و نفس عزت :گیری نتیجه
 .ایفا کند یلیتحص شرفتیپ در مهمی نقش تواندب مطالعه مناسب یکردهایرو یریکارگه ب در آنان ییراهنما و انیدانشجو نفس عزت تیتقو یها روش
 ییماما و یپرستار انیدانشجو ،یلیتحص شرفتیپ مطالعه، یکردهایرو نفس، عزت :ها واژه کلید
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 مقدمه
 جمله از دانشجویان تحصیلی پیشرفت و موفقیت
مؤسسات  و ها دانشگاه آموزش مدیران ذهنی های دغدغه
 و ناکامی دلایل از یکی .است جهان سراسر در عالی آموزش
 یادگیری و مطالعه های مهارت ضعف به تواند می تحصیلی افت
 پایین نفس عزت وناکارامدی خود .باشد مربوط دانشجویان
در مطالعات مختلف  شده تأکید دیگر علل از نیز دانشجویان
 نفس، عزت بین دهد می نشان مطالعات برخی نتایج ).1(است 
 تحصیلی عملکرد و یادگیری فراشناختی و شناختی راهبردهای
 .)2( دارد وجود رابطه دانشجویان
 که هستند فنونی و ها تکنیک ،یادگیری و مطالعه های مهارت
 به آن از بتوانند تا گیرند می کار به مطالعه هنگام در فراگیران
 نمایند. استفاده اطلاعات سازماندهی و دریافت در مؤثری طور
 ارتقا در مهمی بسیار عامل مطالعه مناسب رویکرد کارگیری به
؛ است شده گرفتهیاد  دانش ماندگاری و تحصیلی پیشرفت و
 محدودیت موجب تواند می نامناسب رویکرد که حالی در
 کارگیری به شود. دانشجو درک شدن سطحی و دانش دریافت
 بهتر یادگیری در مطالعه متنوع های مهارت و رویکردها
 است گرفته قرار تأکید مورد جهان مختلف نقاط در دانشجویان
 ).9، 4(
 وجود عالی آموزش در یادگیری برای اساسی رویکرد دو
 سطحی رویکرد و )hcaorppa peeD( عمقی رویکرد دارد؛
 واقعی درک هدف با عمیق رویکرد ).hcaorppa ecafruS(
 طولانی و دار معنی یادگیری باعث و رود می کار به مطالب
 به مطالب حفظ به سطحی رویکرد مقابل، در .شود می مدت
 معنای درک به و پردازد می وار طوطی یادگیری راهبرد کمک
 عوامل از یکی مطالعه رویکردهای ).5( انجامد نمی مطالب
 .باشد می فراگیران تحصیلی موفقیت و عملکرد در مؤثر
 در تحصیلی موفقیت که اند داده نشان زیادی مطالعات
 .است بیشتر ،کنند می استفاده عمقی یادگیری از که فراگیرانی
 توان می ،گردد عمقی یادگیری باعث عاملی چنانچهبنابراین 
 ).3، 7( دهد افزایش را تحصیلی موفقیت که داشت انتظار
 نفس عزت ،تحصیلی پیشرفت در مؤثر عواملدیگر  از
 خود به نسبت فرد رضایت نفس عزت .باشد می )meets fleS(
 است آن نفس عزت از منظور است. بودن ارزشمند احساس و
 را خود چقدر ،؟کنند می فکر چگونه خود به نسبت افراد که
؟ هستند راضی میزان چه تا خود عملکرد از و ؟دارند دوست
 مرکزی، هسته عنوان به انسان زندگی در نفس عزت
 برابر در محافظ سپر چون را فرد شناختی روان ساختارهای
 آورد می فراهم را وی خاطر آسایش ،نموده محافظت اضطراب
 و زندگی مسایل برابر در بیشتر، نفس عزتدارای  افراد ).0(
 موفقیتشان احتمال نتیجه در ،کرده بیشتری مقاومت مشکلات
 دانشجویان که است داده نشان مطالعات نتایج ).3( است بیشتر
 مناسب یادگیری و مطالعه رویکرد از ،بالاتر نفس عزت با
انگیزش و عزت  .هستند تر موفق تحصیل در و کنند می استفاده
 که بود مهمی عوامل جمله از مطالعه حاضر در نفس
 ).11( کرد متمایز ناموفق دانشجویان از را موفق دانشجویان
 تواند می یادگیری و مطالعه در کارامدی و نفس عزت بنابراین
 یا و آموزشی های محیط در احتمالی های نارسایی از بسیاری
 تأثیر که را روانی سلامت و تحصیلی انگیزش در کاستی حتی
  کند. جبران یا تعدیل ،دارد فرد تحصیلی عملکرد بر مطلوبی
 تیوضع و نفس عزت رابطه نهیزم در که یمطالعات جینتا
 جینتاندارند.  یهمخوان گریکدیبا  یهمگ اند، شده انجام یلیتحص
 شرفتیپ و نفس عزت نیب ایآ که نیا با رابطه در یضیضد و نق
. دارد وجود نه؟ ای دارد وجود یدار یمعن رابطه یلیتحص
 ،)11( همکاران و جهیعلو ییرزایم)، 2( همکاران و یجان توزنده
مطالعات خود  در) 91( همکاران و niL و) 21( یاستیر و زارع
 رابطه یلیتحص شرفتیپ و نفس عزت نیب که نمودند گزارش
 و ینادر قاتیتحق جینتا که یحال در دارد؛ وجود یدار یمعن
 همکارانو  زارع و) 51( همکاران و فر ییتمنا ،)41( همکاران
 ذکر یلیتحص عملکرد و نفس عزت نیب یا رابطه چیه) 31(
 تیاهم کنار در مطالعات در متناقض جینتا وجودنکردند. 
 لزوم جامعه، و فرد بر آن اثرات و یلیتحص شرفتیپ موضوع
 . دینما یم یضرور را نهیزم نیا در شتریب یها پژوهش انجام
 دوم شمارهدوازدهم  دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 تحصیلی پیشرفت درمؤثر  عوامل نقش به توجه با
 ارتقای و بهبود اساسی راهکارهای از یکی عنوان به دانشجویان
 و روان سلامت که جایی  آن از و ها دانشگاه در آموزش کیفیت
 دهایویکرر از بهینه استفاده و دانشجویان نفس عزت افزایش
 پیشرفت و یادگیری درمؤثر  عوامل عنوان به مطالعه مناسب
 قرارتأکید  مورد محققین توسط مختلف مطالعات در تحصیلی
 زمینه این در بیشتر های بررسی لزوم)، 71، 0( است گرفته
 مطالعات های یافته بهتوجه  با همچنین کند. می پیدا ضرورت
 ،)11-31(نفس عزت بین رابطه ضعف و شدت بر مبنی  پیشین
 و اهمیت کنار در، تحصیلی وضعیت و مطالعه رویکردهای
 انجام لزوم جامعه، و فرد بر آن اثرات و تحصیلی پیشرفت نقش
 پژوهشاین  شود. می احساسدر این زمینه  بیشتر های پژوهش
 و مطالعه رویکردهای نفس، عزت بین رابطه بررسی هدف با
 علوم دانشگاه مامایی و پرستاری دانشجویان تحصیلی پیشرفت
 گرفت.صورت  اهواز شاپور جندی پزشکی
 
 کار روش
 دانشجویان بین بود و همبستگی از نوع حاضر مطالعه
 جندی پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاری دانشکده
 حجم شد. انجام 1391-13 تحصیلی سال در اهواز شاپور
 تعیین نفر 231، nagroM و eicjerK جدول اساس بر نمونه
 های نامه پرسش از اطلاعات آوری جمع برای ).31( گردید
 عزتو  tiaTو  eltsiwtnE مطالعه های مهارت و رویکردها
 از تحصیلی پیشرفت گیری جهت اندازه و grebnesoR نفس
  شد. استفاده معدل شاخص
  مطالعه یها مهارت و کردهایرو نامه پرسش
 ای stneduts rof yrotnevni slliks yduts dna dehcaorppA(
 .)31( است شده ساخته tiaTو  eltsiwtnE توسط) TSISSA
 آن سؤال 29مطالعه حاضر  در دارد. سؤال 25 نامه پرسش این
 استفاده مورد است، مربوط عمقی و سطحی رویکردهای به که
 سؤال 31 از رویکردها از کدام هر سنجش برای .گرفت قرار
 تعلق مقیاس خرده یک به سؤال 4 هر که است شده استفاده
 که است مقیاس خرده 4 دارای رویکرد هر ترتیب این به د.دار
 این در .سنجد می را یادگیری و مطالعه های انگیزه و راهبردها
 کاملاً (از لیکرت ای درجه پنج مقیاس باسؤال  31 نامه پرسش
 همسؤال  31 و عمقی رویکرد برای مخالفم) کاملاً تا موافقم
 خود نظر دهندگان پاسخ که دارد وجود سطحی رویکرد برای
 از یکی در علامت گذاشتن با ها گویه از کدام هر درباره را
 هر .کنند می مشخص مخالف کاملاً تا موافق کاملاً های گزینه
 مربوط نمره دهد. می اختصاص خود به 5 تا1 بین ای نمرهسؤال 
 عددی ارزش کردن جمع طریق از ها مقیاس از کدام هر به
 هر در نمرات دامنه آید. می دسته ب به آن مربوط تسؤالا
  باشد. می 10 حداکثر تا 31 حداقل بین رویکرد
 قرار مطالعه مورد نامه پرسش این سنجی روان های ویژگی
 است. شدهتأیید  آن پایایی و روایی های شاخص و گرفته
 سطحی و عمقی رویکردهای برای ahpla shcabnorC ضریب
 قابل پایایی بیانگر که )12( گردید تعیین1/40 و 1/10 ترتیب به
 ایران در نامه پرسش علمی اعتبار .باشد می نامه پرسش قبول
 شد تأیید و بررسی شاهد دانشگاه در آبادی و فتح سیف توسط
 استفاده با نامه پرسش پایایی ضریب نیز حاضر مطالعه در ).12(
 برای ahpla shcabnorC ضریب تعیین و درونی همسانی از
 1/33 و 1/33 ترتیب به مطالعه سطحی و عمقی رویکرد
 است. قبول قابل که شد محاسبه
 نامه پرسش از دانشجویان نفس عزت سنجش برای
به  ،ای گویه 11 نامه پرسش این گردید. استفاده grebnesoR
و  مخالفم بسیار تا موافقم بسیار از ای درجه پنج مقیاس صورت
  آن نمره حداکثر و حداقل .باشد می 5 تا 1 دامنه بر اساس
 در نفس عزت بالای میزان بالاتر های نمره که است 11-15
 نامه پرسش پایایی و روایی .دهد را نشان می دانشجویان
 چمران شهید دانشگاه در وللبهو  رجبی توسط grebnesoR
 با نامه پرسش اعتبار ضریب گرفت. قرار بررسی مورد اهواز
برابر با  ahpla shcabnorC و درونی همسانی تعیین روش
نامه  پرسش ahpla shcabnorC ضریب .)22( شد تعیین 1/40
 آمد. دسته ب 1/37 حاضر مطالعه در grebnesoR
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 قبلی هماهنگی ضمن پژوهشگر ها نامه پرسش تکمیل جهت
 درس جلسات از یکی در ،مربوطاستادان  و آموزش اداره با
 رضایت جلب و مطالعه اهمیت و اهداف بیان با و شد حاضر
 توزیع دانشجویان بین ها کلاس در را ها نامه پرسش دانشجویان،
 دانشجویان قبل سال نیم معدل کرد. آوری جمع ،تکمیل از پس و
 شد. لحاظ تحصیلی پیشرفتمعیار  عنوان به
 انحراف و میانگین (فراوانی، توصیفی آمار های شاخص از
 nosraeP همبستگی ضریب از ها، داده تبیین جهت معیار)
 t tnednepednI آزمون از و متغیرها بین رابطه بررسی جهت
 و پسر و دختر دانشجویان نظرات میانگین مقایسه برای
 نسخه SSPS افزار استفاده شد. نرم مامایی و پرستاری های رشته
تجزیه و  جهت) LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,81 noisrev( 01
 .مورد استفاده قرار گرفت ها داده تحلیل
 ها یافته
 که داده شد تحویل دانشجویان از نفر 231 به ها نامه پرسش
 و ندکرد تکمیل را ها نامه پرسش ها آن از) درصد 13( نفر 741
 74 ،داده شده بازگشت های نامه پرسش میان از .دادند بازگشت
 درصد) 03( نفر 111 و دانشجوی پسردرصد)  29( نفر
  مطالعه مورد افراد سن میانگین بودند. دانشجوی دختر
 بود. 31/92 ± 1/72 ها آن معدل متوسط وسال  12/71 ± 1/49
 نفر 43 و پرستاری رشته دانشجویاندرصد)  35/5( نفر 90
 بودند. مامایی رشته دانشجویاندرصد)  94/5(
 عزت مطالعه، رویکردهای نمره )معیار انحراف ±( میانگین
 بررسی مورد جمعیت در دانشجویان تحصیلی پیشرفت و نفس
 داده ارایه 2 و 1 ولاجد در تحصیلی رشته و جنس تفکیک به
 است. شده
 
 جنس تفکیک به دانشجویان تحصیلی پیشرفت و نفس عزت ،مطالعه سطحی و عمقی رویکردهای معیار انحراف و میانگین :1 جدول
 متغیرها
 دانشجوی دختر دانشجوی پسر
 P
 انحراف معیار ±میانگین  انحراف معیار ±میانگین 
 1/103 35/43 ± 3/14 35/43 ± 3/92 عمقی رویکرد
 1/109 95/10 ± 7/17 25/55 ± 7/30 سطحی رویکرد
 1/123 79/24 ± 5/37 79/15 ± 5/35 نفس عزت
 1/111 31/04 ± 1/99 51/33 ± 1/03 تحصیلی پیشرفت
 
 تحصیلی رشته تفکیک به دانشجویان تحصیلی پیشرفت و نفس عزت مطالعه، سطحی و عمقی رویکردهای معیار انحراف و میانگین: 2 جدول
 متغیرها
 رشته مامایی رشته پرستاری
 P
 انحراف معیار ±میانگین  انحراف معیار ±میانگین 
 1/153 13/12 ± 3/03 35/97 ± 3/71 عمقی رویکرد
 1/134 25/10 ± 0/25 95/50 ± 0/14 سطحی رویکرد
 1/131 39/97 ± 3/11 09/11 ± 5/19 نفس عزت
 1/150 31/52 ± 1/34 31/12 ± 1/21 تحصیلی پیشرفت
 
 
 نظر از پسر و دختر دانشجویان بین که داد نشان t آزمون
 وجود داری معنی تفاوت نفس عزت و مطالعه رویکردهای
 تفاوت تحصیلی پیشرفت نظر از دختران و پسران بین اما ،ندارد
 نمرات میانگین مقایسه .)P = 1/111( شد مشاهده داری معنی
 تحصیلی پیشرفت و نفس عزت مطالعه، رویکردهای
 t آزمون از استفاد با مامایی و پرستاری های رشته دانشجویان
 تفاوت مامایی و پرستاری دانشجویان بین که کرد مشخص
 .)P > 1/151( ندارد وجود داری معنی
 دوم شمارهدوازدهم  دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 همبستگی ضریب از متغیرها بین همبستگی بررسی برای
 رویکردهای بین که داد نشان نتایجو  شد استفاده nosraeP
 وجود داری معنی رابطه تحصیلی پیشرفت با سطحی و عمقی
 مثبت رابطه تحصیلی پیشرفت با نفس عزت بین اما، ندارد
 ،دیگر عبارت به ).P = 1/341( شد مشاهده داری معنی
 معدل ،بودند برخوردار بالاتری نفس عزت از که دانشجویانی
 رابطه نفس عزت با مطالعه عمقی رویکرد بین داشتند. بالاتری
 با مطالعه سطحی رویکرد بین اما، نشد مشاهده داری معنی
  شد مشاهده داری معنی منفیآماری  رابطه نفس عزت
 دانشجویان نفس عزت چه هر؛ بدین معنی که )P = 1/111(
 استفاده یبیشتر مطالعه سطحی رویکردهای از، باشد کمتر
 مطالعه سطحی رویکرد از دانشجویان بیشتر استفاده و کنند می
 جدول شد. خواهد منجر دانشجویان تحصیلی عملکرد افت به
 را مطالعه مورد متغیرهای بین nosraeP همبستگی ضریب 9
 دهد. می نشان
 
 
 دانشجویان تحصیلی پیشرفت و نفس عزت مطالعه، سطحی و عمقی رویکردهای همبستگی ماتریس: 9 جدول
 پیشرفت تحصیلی عزت نفس رویکرد سطحی رویکرد عمقی متغیرها
 - - - 1 رویکرد عمقی
 - - 1 -1/291 سطحیرویکرد 
 - 1 *-1/924 -1/411 عزت نفس
 1 *1/331 -1/391 -1/091 پیشرفت تحصیلی
*P>  1/111
 
 گیری نتیجه و بحث
 رویکردهای نفس، عزت رابطه بررسی حاضر مطالعه هدف
 بود. مامایی و پرستاری دانشجویان تحصیلی پیشرفت و مطالعه
 تحصیلی پیشرفت و مطالعه رویکرد برتأثیرگذار  عوامل
 تعلیم متخصصان علاقه مورد های حیطه از همواره دانشجویان
 فردی، عوامل از ای مجموعه قطعبه طور  است. بوده تربیت و
 پیشرفت و یادگیری و مطالعه رویکرد بر شناختی و محیطی
 تعیین و عوامل این شناسایی .ددارتأثیر  دانشجویان تحصیلی
 امر اندرکاران دست برای ،دانشجویان آموزش در ها آن نقش
 بود. خواهد کننده کمک تربیت و تعلیم
 رویکرد نفس، عزت بین حاضر، مطالعه نتایجبر اساس 
 یعنی؛ دارد وجود داری معنی رابطه تحصیلی پیشرفت و مطالعه
 مطالعه رویکرد انتخاب درمؤثر  عوامل از یکی نفس عزت
 ندداد نشان خود تحقیق درهمکاران  و مولوی باشد. می
 انگیزه از ،هستند بالایی نفس عزت دارای که دانشجویانی
 دیگر، عبارت به ).92( ندباش می برخوردار بیشتری تحصیلی
 تحصیلی انگیزه دادن قرارتأثیر  تحت طریق از نفس عزت
 به را او ،گذاشتهتأثیر  او مطالعه نوع روی تواند می شخص
 مناسب رویکرد و دهد سوق مطالعه مناسب رویکرد اتخاذ
 خواهد بیشتر تحصیلی پیشرفت و بهتر یادگیری به منجر مطالعه
 سطحی رویکرد و نفس عزت نمره بین منفی همبستگی شد.
 که دانشجویانی که است آن از حاکی حاضر بررسی در مطالعه
 بدون( مطالعه سطحی رویکرد از کمتر ،دارند بالایی نفس عزت
 .کنند می استفاده) درسی مطالب وار طوطی کردن حفظ و هدف
قایل  زیادی ارزش خود وقت برای دانشجویان از گروه این
 را خود تلاش نهایت ،مطالعه مناسب رویکرد اتخاذ با وهستند 
به  بیشتر موفقیت کسب و خود اهداف به دستیابی جهت در
 گیرند. کار می
 از عمقیدانشجویان هنگام مطالعه به روش  که جایی  آن از
 درسی مطالب و متون عمیق فهم و درک بر مبتنی های شیوه
 هنگام دانشگاه تاداناس شود می توصیه بنابراین، کنند می استفاده
 یادگیری برمؤثر  عوامل سایر کنار در آموزش و تدریس
 همکاران وشکورنیا  ...یکردهایرو و نفس عزت رابطه یبررس
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 و مطالعه رویکرد ویژه به فردی های تفاوت به ،فراگیران
 به را دانشجویان کنند سعی ونمایند  توجه ها آن یادگیری
 در مطالعه مطلوب رویکرد که مطالعه عمقی رویکرد از استفاده
 منجر مطالعه سبک این؛ چرا که دهند سوق ،است عالی آموزش
 د.گرد می ها آن در دایمی و پایدار یادگیری به
 تحصیلی پیشرفت و نفس عزت بین حاضر مطالعه در
 کهه طوری ب؛ داشت وجودداری  معنی رابطه دانشجویان
 یعنی بالاتری داشتند؛ معدلدارای عزت نفس بالا،  دانشجویان
 دانشجویان تحصیلی وضعیت بهبود به منجر بالا نفس عزت
حسینی و  های پژوهش های یافته با حاصل نتایج شود. می
 و حسنوند )،11( همکارن و علویجه میرزایی ،)3(همکاران 
 عزت مراتن نیب که نیا بر یمبن )52( انایآر و )42( انیخالد
 دارد، وجود داری معنی رابطه تحصیلی پیشرفت و نفس
 است. همخوان
 سبب فرد، دادن قرارتأثیر  تحت با بالا نفس عزت واقع در
 شود. می انگیزگی بی باعث بودن پایین صورت در و انگیزش
مسایل  برابر در ند،هست برخوردار بالا نفس عزت از که افرادی
 و دارند بیشتری پشتکار و کنند می بیشتری مقاومت مشکلات و
 محققین ).32( شود می بیشتر نیز موفقیتشان احتمال نتیجه در
 پیشرفت بر یمستقیم غیرتأثیر  نفس عزت که کنند بیان می
 افراد در شکست از ترس و افسردگی که ؛ چرادارد تحصیلی
 شده، توانایی عدم احساس ایجاد باعث پایین نفس عزت با
 او عملکرد روی و گیرد می فرد از را کوشش و تلاش به رغبت
 و زارع و )51( همکاران و فر تمنایی ).72( گذارد تأثیر می
 شرفتیپ و نفس عزت نیب رابطه یبررس در )31( همکاران
  ندارد. وجود عامل دو این نیب یا رابطه که افتندیدر یلیتحص
 ارتباطمؤید  که هایی پژوهش و نظری مبانی به توجه با
 شاید تفاوت تبیین در هستند، تحصیلی پیشرفت و نفس عزت
 در. کرد اشاره ها پژوهش در استفاده مورد ابزار به بتوان
  htimsrepooC نفس عزت نامه پرسش از نیشیپ قاتیتحق
 شده استفاده pooP ای و) IES ای yrotnevni meetsE-fleS(
 نامه پرسش از حاضر پژوهش در که حالی در ؛)51-31(بود
 همگن ، شایداین بر علاوه شد. استفاده grebnesoR نفس عزت
 عدم در تواند می نیز بررسی مورد نمونه و جامعه بودن
 داشته نقش تحصیلی پیشرفت و نفس عزت رابطه داری معنی
 باشد.
 نفس عزت میزان بین که داد نشان حاضر مطالعه نتایج
 یافته ندارد. وجود داری معنی تفاوت پسر و دختر دانشجویان
 ینیحس ،)3( همکاران و ینیحس تحقیقات نتایج با حاضر
 و )32( همکاران و hpesoJ ،)02( مقدم یمیقد و ییطباطبا
 قاتیتحق جینتا با یول ،دارد یهمخوان )19( همکاران و یکمال
 زانیم که )51( همکاران و فر ییتمنا و) 41( یاستیر و ینادر
 بیشتر داری نیمع طور هب دختر انیدانشجو در را نفس عزت
 ارتباط عدم دلایل از یکی شاید ندارد. مطابقت کردند، گزارش
 محیط از یکسان بازخوردهای دریافت جنسیت، و نفس عزت
 شده تر کمرنگ قومی و فرهنگی فواصل کهمعنی  بدین باشد.
 نگرش با پسران و دختران با شود می سعیدر کل  و است
 برای دانشگاه که ذهنی فضای البته شود. برخورد مساوی
 تفاوت عدم بر دلیلی تواند می نیز آورد می ارمغان به دانشجویان
 که ندهست باور این بر محققین از برخی ،دیگر سوی از باشد.
به طور  بنابراین ،است متفاوت زنان و مردان در» خود« مفهوم
  ).19( کرد مقایسه هم با را ها آن نفس عزت توان نمیقطع 
 تحصیلی پیشرفت بین داری معنی اختلاف حاضر مطالعه در
 معدل که طوری به ؛داشت وجود پسر و دختر دانشجویان میان
 .شد ارزیابی پسر دانشجویان از بیش دختر دانشجویان تحصیلی
 بین در کمال و مقایسه و جویی رقابت حس رسد می نظر به
 های یافته با که است پسر دانشجویان از بیش دختر دانشجویان
 دانشجویان تحصیلی پیشرفت دادند نشان که ها پژوهشبرخی 
 همخوانی )،19-99( باشد می پسر دانشجویان از بیش دختر
 دارد.
 عدم و تحصیلی پیشرفت با نفس عزت رابطه به توجه با
 و تحصیلی پیشرفت با سطحی و عمقی رویکرد بین رابطه
 رویکرد بین منفی رابطه همچنین و مطالعه سبک دو تباین
 با که گرفت نتیجه توان می ،تحصیلی پیشرفت با مطالعه سطحی
هلجم ماگ یاه هعسوت رد شزومآ یکشزپ  هرود  مهدزاودهرامش مود 
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هدافتسا زا یاهراکهار شیازفا تزع سفن و ب هیریگراک 
درکیور یقمع هعلاطم، یم ناوت هب شیازفا تفرشیپ یلیصحت و 
شهاک ضراوع تسکش یلیصحت تسد .تفای 
زا تیدودحم یاه قیقحت رضاح، ماجنا شهوژپ رب یور 
یهورگ زا وجشنادینا یراتسرپ و ییامام دوب هک تیعمج صاخ 
و نگمهی ،دندوب اربانبین رد میمعت یریذپ جیاتن هب ریاس 
تیعمج اه مزلا تسا هب نیا هتکن هجوت ددرگ .داهنشیپ یم دوش 
شهوژپ یاه هباشمی رد هورگ اه و هتشر یاه فلتخم یلیصحت 
ماجنا و زا شور تاعلاطم یلوط یارب تابثا یعطق رت هطبار تزع 
،سفن وریاهدرکی هعلاطم و پیتفرش صحتیلی هدافتسا دوش . 
هجیتن یریگ 
رب ساسا هتفای یاه شهوژپ هب رظن یم دسر تزع سفن هب 
ناونع لماع راذگریثأتی رب درکیور هعلاطم و تفرشیپ یلیصحت 
نایوجشناد یم رثؤم دشاب.  نیاربانبداهنشیپ یم ددرگ یارب دوبهب 
تیعضو یلیصحت نایوجشناد رد همانرب یزیر یاه یشزومآ- 
یگنهرف هژیو نایوجشناد، هب همانرب یاه زکرمتم رب تیوقت تزع 
سفن و هقلاع و ییاناوت هلباقم اب تلاکشم و نینچمه 
همانرب ییاه تهج ییانشآ رتشیب نایوجشناد اب یاهدرکیور 
هعلاطم و یریگدای هجوت .دوش ظاحل صاخ 
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Background & Objective: Identification of the role of factors such as self-esteem and studying 
approaches in academic achievement could lead to improved educational programming and 
reinforced teaching output. This study was performed to determine the relationship of academic 
achievement with self-esteem and approaches to studying among university students. 
Methods: This descriptive correlational study was conducted on 147 nursing and midwifery 
students of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Iran, in 2012. The mean of grade 
point average (GPA) during the past semester was considered as the index for academic 
achievement. Data collection was performed using the approaches and study skills inventory for 
students (ASSIST) and the Rosenberg self-esteem scale (RSES). Data were analyzed using 
independent sample t-test, and the Pearson correlation coefficient and the SPSS statistical software. 
Results: The mean self-esteem score of university students was 37.45 (from a maximum of 50) and 
its correlation with academic achievement was 0.166 (P = 0.046). The mean score of the surface 
approach to studying was 53.40 (from a maximum of 80) and its correlation with academic 
achievement was -0.432 (P = 0.001). The mean score of the deep approach to studying was 53.40 
(from a maximum of 80) and its correlation with academic achievement was -0.432 (P = 0.592). 
Conclusion: Studying approaches and self-esteem can have an important role in the academic 
achievement of university students. Thus, it may be possible to promote the academic achievement 
of students by improving their self-esteem and guiding them to use appropriate approaches to 
studying. 
Key Words: Self-esteem, Studying approaches, Academic achievement, Nursing and midwifery 
students 
